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Department of 
MUSIC 
College of Fine Arts 
presents 
Convocation 
Michael Weber, trumpet 
Rahmaan Phillip, viola 
Bronson Foster, bassoon 
Chang Yue, cello 
Patrick Garcia, soprano saxophone 
Christopher Fujiwara, oboe 
Sammi Ciarlo, violin 
Jeremy Russo, cello 
Jonathan Cannon, clarinet 
David Chavez, viola 
PROGRAM 
Pyotr Tchaikovsky 
(1840--1893) 
Chang Yue, cello 
Jae Ahn-Benton, piano 
Chang Yue is student of Andrew Smith 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Michael Weber, trumpet 
Eugenie Burkett, piano 
Pezzo Capriccioso, Op. 62 
Fantaisie en mi bemol 
Michael Weber is a student of Steven Trinkle 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Christopher Fujiwara, oboe 
Oboe Concerto in C Major, K. 314 
Allegro aperto 
Jae Ahn-Benton, piano 
Christopher Fujiwara is student of Stephen Caplan 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Rahmaan Phillip, viola 
Cello Suite No. 2 
Gigue 
Rahmaan Phillip is a student ofTianna Heppner-Harjo 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Bronson Foster, bassoon 
Jae Ahn-Benton, piano 
Sonata for Bassoon 
Leicht bewegt 
Langsam 
Bronson Foster is a student of Janis McKay 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Sammi Ciarlo, violin 
Jae Ahn-Benton, piano 
Scherzo-Tarantella, Op. 16 
Sammi Ciarlo is a student ofWei-Wei Le 
Carl Davidoff 
(1838-1889) 
Jeremy Russo, cello 
Jae Ahn-Benton, piano 
At the Fountain 
Jeremy Russo is a student of Andrew Smith 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Jonathan Cannon, clarinet 
Jonathan Gorst, piano 
Sonata No. 1 in F Minor 
Allegro appassionato 
Jonathan Cannon is a student of Marina Sturm 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Patrick Garcia. soprano saxophone 
Halsey Harkins, piano 
Patrick Garcia is a student of Mark McArthur 
William Walton 
(1902-1983) 
David Chavez, viola 
Histoire du Tango 
Night Club, 1960 
Concerto for Viola and Orchestra 
Andante comodo 
David Chavez is a student ofTianna Heppner-Harjo 
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